





























































????????????????? ー ??????? ?ー?? ……? 、 ???? 。????? ? ? 、?? ????、 ー?っ ? 。
???????、??、????????????? ? ?????? ???、?? ?? 。?? ? 、??? ? ー ィ??? ー 、 ??? 。??? ?ー?? 。??? っ ? 、 、????? 、 、ィ???、???、? 、 ?? ?????? ッ 。????? ャ ??っ?? 。?「 ??????? 、?? ? 、 、??? ????」?? ? 。??? 、 ??? 。?? 、? っ??? っ 。??? （ 、 ?
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????、????????）???????、?? ? っ 。??． ???? 「 ????っ 」 、 ????????っ???????、?「???????。???????? …」?? 。?? ?? っ 、???、????? 、 ? 、?? 。??? 、 ?? ??? 。??? ? 。??? 、 、?? っ ???? 、??? 。??? ? 、?ょっ??、 、????? 「 」??? っ っ 。?? 、 、 、???????? ???、 っ 。??????っ 。 、
?????????????????っ?。?? ??????、?? ? ?っ???。???????、????????????? っ 。????、 ? っ ???? 。 っ?? 、??? ???っ 。 、 ．?? 、 ? ッ?????っ????、???? ???? ? 。?? 「 」 。「????????ゃ????っ??、?っ?
????? ???『 ゃ 』????っ っ 」 ー っ?? 、???、? っ?っ 。?? 、???? ? っ 、 ? 。???っ 、?? ッ??? 。 、?? ー 。 ???、 ? 。??、 。??? 、??? ? 、







????????????? ??「 ? ?? ????っ? 」 ?????? っ? ??? 、????? っ 。????? ?っ??? ??? ? っ 。?? ??っ ??? 、 ーー? ?
????????っ?????????????｛???? っ??。????? ? っ?? ??っ 。?????っ???? ? 。??、 、????? っ ???。 ?????? 、 ?? っ????????????????
??。?? ?? っ 、?? ? っ 。
????っ???????????????っ??????????? っ ? ……。?????っ?????。 ????? ????????????? ?????? 。 ???? 、?? っ?? 。? ー?? ??? 。?? ????? 。 ? っ?? 、?? ?????? 、??っ ?っ?? ??????。??? ???? 、?? ?? 。?? ??? ???、?? ? ??? ?。 っ
????????????。???? ッ?????。??????????? っ っ 、??? ???? 。
???????????、??????、? ??
???、??? ??? ? 。??? っ 、??? 「 」?? 。?「? っ ??? 」 っ?? ? っ?っ ? っ? ??? ?? ????????。?? っ???? 、 っ?? 。?? ? ょ 。
?????????っ?????? ?
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?????????????????????? ????? ???????? ?????????っ ，???????? ??? ???????? っ???? ?????
?
???????????? ? っ ????
?????????、????????????? ? 。?? ????? っ?ゃっ 。???、??? ??、?? っ?。?? ??? 、???? っ ???? っ ?っ 。??? 、???ー ー 、 ャ ー???ー ー、 ー??っ 。? ??? っ ェ 、?ょ 、???? っ?? ー?、 、 ??????? っ 。??ー ? ? ???ー っ 。??? ー?? 、 ー????? ?
?。??????????????? ? ャ 。??????? 、?? ?? ??? 。??? 、??? 「 」?? っ ?????? ? っ 。?????????? 、??? 。?? ??? 、??? 。?? ??? ? 、????? っ ? ッ???? ? っ ゃっ 。?????、?、??? ???? ? 、??? ??? っ 。??? 、
????????????????? ??????、????? ? ? ??? 、?? ???? 。???っ??????????????????? 。???? 。?????。?? ????、? ゅ?っ っ っ 、???? ?っ??????。???????????? ?? っ 。?????ャ ??、??????? ? 、??????? 。????? 。?? っ?? ッ? ー?? ? 、 っ ???
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?ー??っ????????。?? ???? ?????? 、??? ????っ 、 ???? ?、??? ???。ー???? ? 。??????
??????????
????????????、???? ー ー ?。?????? っ 。?? ?????????? ? 、 っ??? 。 、?? 。??（ ?）
?????????、????っ?? ??????、????? 。??? っ??? 、 ????? ? 、??? 、 っ?????、???。 っ?? ?、 ??。??。? （??） ???? ? ????。 ? 、????? 。??。?? ??「 ? 、
????????」?「?????、
????? っ 」 っ????? ?っ ?????。??? ?、??? ?
????。???????????? ?……。?? ???? ??????????、 。?????????????
???????????、???????、 ??? ?????、???????? っ??。?? っ??? 、??? っ ?っ?。???、??? ???????っ ? 。?? ?、 ?? っ?? ????、????? 、 、??? ?
??????。????????????????????????。?? ?? ???「?? 」 っ?。 ? 、????? っ 、?? ? 、 「?? ?? ??」 っ??。?? っ?? っ 。 ??? っ?? 。?? ?? ? ．???? 、 ??? 。 ょ??? ? っ 、 ???? ???っ????、 ? ??? 、?????? ??? っ 。?? ??? ? っ 、ょっ? っ? ?????? ???。????? ? 。
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??????????っ??????????????。?????? 、 「??????…、 」??っ 。????? 、?? 。??????? 、 、??? っ 。??、 っ?? ? 。??? 、????????????????。




??????、????、????????????????????? ? ???、 、｝???っ?。?????????????? っ
??????? ???? ???? ? っ???。? ???? 。 、??? 。? ??? ? ゅ???????? 、?? 。???
???????????、????? 、 ??? ?。???? ???。??? 、??? 。???。 ?? 、??? 。??? ??? 。 、?? ?????? ? 、 っ?? 。?? ???? ッ ー??? 、?? 、??、?? ? ? 。??? 、?? 。??????? ?? 、??? ??? 。?? ?、 ー??? っ 、














???????、??????????????????っ?????? ? ?????????。??? ???? 「 」 、?? 。??? 、?? 、 、??? ? 、 ?????? ????????っ?「??」 ょ 。?? ?? 、????? ? 、??? 、?「 」 ．??? 、????ょっ??????????っ???????????????? ? っ ゃ ?????? 」 ュー 。??? ??? ? ッ??? 、 ? 、 ? っ??? 「 」 ょ 。??? 、?? 、?? ー ょ 。????? 、??? 。????? 、 、
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??、???????????????????????。?「????? ? 」 ? ?、?? ? 。 ???? ???? ???????、???? っ ? っ? 、 ゃ?? 、 「 ッ ー 」 ??、??「 」 、 ? ッ 、??? 。 、?? ? ? ?????、 ? っ ? っ 、?? ? 。?? ??っ? ????? ?っ? ???????? ???? 。 、?? っ っ??? ??。 ? ? ッ っ?? 。????? ? 、 ????、 っ 。????? ? 、 、??? ? ?? 、 ????、 。?? っ 、??、 ? ? っ っ??? ? 。 。?? っ ?? 、．???（??、??、 、 、 ?） ?? ???
?．??、???????．?「???ー????
??。??




?「????????????」?????、???? っ?????。??????????? ? 。?? ?????。 、?ッ???、???????????っ????????、??ょ????っ ? ? 。 ????? ????? ??? ．。??????? ?、 【 」 、?、??? っ っ ?。 ??? ? 、 。 、??? ? っ っ 、 、 っ?? 、 。 、??? ???? 、 っ 、 、 ??? 。?? 。 、??? 、 っ 。












????????????? っ 、?????っ?、??????? っ 、 （?? っ ） ? 、??ょっ 、 っ ゃ?、 ? ?。、??? っ 、? ー ??、? ? ゃっ?? ?、 ? っ ? ? ． 、?? ? 。???、 「 」 「
、?、?????????????????
?????．
???」??、?っ???????????、???????????? ? ?。? 、 ? 、??? ? ? ? っ 、??? ??。??? 「 ?」 、 ?????、???? ????? 。???、?ょっ? 。??? ー ??、? ? ??、 。??? 、 ?っ ゃ ???、 ?「 」 、?、? ?? ? 。?、? 、 ょ?。?????、?「 ? 」 、 ???、 「 」 「 ゃ 」 、??、?? ? ? 、??? ????? ? ? ?? 。????? っ 「 」 「 「?? ? ?」 。 「 」 、??? 、 、 ッ??? 、 ? 、 、?? ? 。??っ ゃ ? ょ 。 ? ? 「?」????? 、 「 」???? 。
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特 ?






「????? ?? ?」 ????。
???「??、????」??????。?っ??、?っ 、??? っ? ???? 。?? 、 ? ????、? 。????。?? 、???? ????????????????、 ??。?? ? 、 。??? ???、?? ? 。??????っ??? ? 、 。?? ? 「 、 、
??????????????????。?? 。??????っ??????
?????????




??? 、 」っ?? ＝ 、
「?ィ??ッ ョ ? 、 ゃ
??、?? ?????」
「?っ?? ?、 ? ?ゃ 」っ?……。
?????、 ? 、?????????、 ? 、
?????????????っ????????? ?。??? 、っ???????????????、?????????、 。???????
?????????
???ー???????? ????? ????????? 。? 、 、??? 、 ュ ???? 。?? ????、 ? っ ? 、???、?? ??… 。?? （? ）??????
?????????
???????? 、??????????、 っ?? 。??ー 。 ー??? 、 、
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???????、??????????????? 。?? ???? 、 ??? 。??? っ ? っ っ 、??? っ っ?? 。 、?? ? ? 。?? 、?。 ?、 。?「??」っ ?
??????????
???????、?? ?、?、???? ?? ?、?? ? ? 。?? ? ? ﹇?? 、?? ?っ? ? ?? ー??っ? ? 。?? ? ? ゃ??。?、 ? ? っ 、??? 、?? …… 、 ??? ? 。
?????????????
?????????
??ー??????????????????????? 。?? 、 っ???????? 、?? ? ? ?????? ? 、??? っ?? 、?? ? 。?? 、 、??? ???? 。 ? 、??? っ??? 、 ??? ? 。?????????
????????
??ー???????? ? 。 、??? ???????? ? 。???? 、? 。?? 、 「 ??
????、??????????????????」???????????????????。??ー?? ?????っ 。???????????
??????????
??ー??????? 、 ?、????ョー、??? 。??? ? 、 ? 、?? ?、??、 、 ?? 、??……。?? ??? 、?? ? ? 」 「??」 ? 、 「 、?、????? ?、 ?????、???? ???。??? っ??。??? ?? ? 。??? っ 。?? ? ? 。??? 。?? 、
一一@15　一
?????っ?????。?? ??、????、????（????）?、 ? っ ?っ????? ? っ 、 、??、 ? 、 ? ???????? ???? ．． ??。????????、? 、???、? ? ー 「??」 ???ー ????? ?
?????????





??っ???????、?? ? 、 ?、
榊???????
???????。???? 、 ??????????????? ?。??ー ????? ょ 。?? ? ??。?????? ???。??? 、 ? ? ー??? 、?、?????。 ー??、 ? 、???、?? 、?。? ? 。??ー?????、? っ ???????? ょ?? 、? ? ? 、??? 、?。?? ?? 、 っ??? ? 。?? ? 、 ゅっ???????????。???、 ー ???????、 っ? ?
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?????????????、????????? 。?? ???、 ????、????? ??、???????、 ???? 、??? ? ょ 。 、???、 。?? 。?? ???? 、?? 、． ? ?。??????????? ?、 っ ??? 。????? ? ? ー?? 。??? 、?? 。??? 、? ?、???? ッ 、??? ??? 、 ? ょ 。?? 、 っ?。? 、??? ? 。 、?? ? 、?? 。
???、????????????????????、??????????????????? ? 。?? ? ?っ 、??? っ???ょ??。??????????? 、??? ????、? ー???ょ? 。?????? 。?? ．? （ ?? ）?????????????
?????????
?「?ー??。? 」 ??? ? ? ? 。??? 、 ? ょ 。??? 「 ー 」??? ?? ?、?? 、 ? 、?? ょ 。??? （ ??? ）、 「 ー 」 ? ???? 、 ? っ っ?? っ 、








???????????ゃ?、????????? っ ? ??? ??????。????? 。 、 、?……」??? ? 、????ょ ?????、????、????? っ ?? ? 、 ?っ??、 っ 。?? ??? 。???? っ 。??? ?、?、? ? 、 っ?? ? 、 、??? ?﹇ 、??? ? 、??????????????????。?????





???????????っ????????ー???????……??????．????????? 。 ???? 、 ??、???? ?????????? ? 。?? ? ?? ???。 、??。「??????????????????ょ?。???? ? 」
?? 。
「????? ゃ ????
??? 。?? ??? っ ? 」?? ー ?? ァ?? ? っ 。
「????????? っ 」「??????????
??」
「????? ??、????っ?? ????? ?? 」
?? ?? ??? っ 、??? ? ァ???? 。 、 ァ??? ? ???? 。??? っ 。 、 、
一　18一







?????????????っ????。???? ???。?????? 、?? ??﹇?っ ? 、 。
「???????????????????」
??? ? 、 ? ? 。?? 。 っ?? ??? ? 。??? ッ ー ー ー??。 ?ー 、??? ? ??? っ 。??? ? 、 ?
??????????????????????
??っ?? 。? ??? っ?。 ? っ???、 、??? ? 。?? っ 、?? ? ??? ? ?っ 。?? 、??ゃ、??? ?? ? ?? っ??? ? っ っ?、 ? ? 、????? っ 。?? ?? 、 、?? ? ?。 。
??????っ??????。??????????、???????????????????、 ? ???、 ? っ 。??? ? 、?? 。?? ??? 、 ァ??? ? 、?? っ ? 。 っ?? ?っ?? ? 。?? ? っ 、「?????????、???????」
???? 、
「?、?? ?
????? 。 ? ? 」????? 。?? ?????、 っ 。
???ァ????
????、??? ? 、????? ? ??? 。??????っ ????? 。「???ゃ?、?ょっ?、???????」
「??」「?? ???、?????????????
?」
「??、?? ……」「?? ?? 、 ????」「??? ? 。 、
???。??? ???????」???????? ?? っ ???っ???、 、? ? 、 、????? ?、 。????っ 、 。?????? っ 。 、?? ? っ 。
????
???????? 、???? 、 ?? ??????。「?????????????????。??










?????????? ? っ?? 。
「???????????????????」
???? 、?? 。??? ? 、??? ???????? ??っ?。「??????、?????????」
???????っ 。
「????っ????ょ???」「?っ ?? 、 ? ょ 」「??、????
????? ?’一一
ノ




?」?? ?? ???、 ?????? っ?? ? っ
????????? ー????
????????、????????っ?。 ??? 、? 。?? ?? 、??、 ? っ 、?? ー ????? 、?? っ 。?? ? 、??? っ?? っ? ? 。?? ． 、?????
???、???????????????、??? ー? 。
???????っ????
??ー???????? ? 、 、??? ? 。???、??。?? ? っ 。?? ?? 。?? ?? ? ? ァ 、???? ?????? っ?? ? 、 っ 。
「???????????、????っ???
???。 っ?? 、 」?? っ?? 。?? 、 っ?。
「????????? っ 。
??? ? ???? ?っ?????????。???????????????。
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??????????????????????? 。 ???っ ?????。?? 、??っ ?、 っ ????????っ ? 」「??????????????????????」「????????、?????????ゃ???」「??? 、
???? ?? ?」????? っ?? ??っ?。??? っ 、???? ?っ?。??、??????っ????? 、???? ?っ?。????????????????????。 ?? 。 ??? ? 。 、??? ???? ッー?ー 。 、??? ー ー?っ 、?? ?っ?。???? ? ? ー ー?? 、 っ 。??? っ??? っ 。 ー ー?




??。?? ?」?? ?? ? ??? ? っ 。?? ? 、?ゃ? っ 。?? ? っ???。? っ?? 、 っ? 、????っ 、?? 「 」 っ 。?「??っ っ? っ??? 、 ? 。 ー??、 ? ??? ? 。??? 、??? 。?? 。「??。?っ???????????????




ー????????っ?????、?????．??。?ッ? 」?????????????????。??????? ? 。 ? ???? ? 、?? ??っ ? ? ????。??????????????、????????? 。 ??? 。???? ?? 、 っ?ー っ?? 。 ???? ? っ 。??? ? ? 。??? 、?? 、 ? 、?? ? っ ．?? ? 、 ??? 。
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?????ァ?????
????ァ?????????っ?????????????。????????。??????? 。 ? 。 ??? 。?? ?、?? ? 。?? っ??? ー 。 ??? 、? 、??? ? 。 、??、 、???、 ??? 。??? ? っ?ャー ィ 、?? ? 、??? ? ャー ィ
、?一’“．．．，．．?
?????????????、?????????????????? ? 、?? っ?? 。???っ?。???????????、????????? ?っ 。 ??????? 、 っ?っ 。??? 、 、 ァ????? ?? 、 っ? ???? ?????? ? ?。??ー ー ー ???? 。?? ゃ??。 ??? っ? 、 、?? ?? ?。 ー ー??、?? 、 。??ー ァ ??。 ??? 。 、????? ? 。??? 、 ? 、?? 。?．???? ??????っ っ 。??。 っ
?っ???????。?? ???? ー????????????、? ? ?、????????? ??。??? ? 。?、? ? ????っ っ 、???っ? 、??? ? っ っ ??? 。??? ??? 、 ょっ??? ? っ 、 ??? 、 ???? ???? 。﹇?????????????? っ?、???????? ??? ? 。 、???????? っ 、?っ? 、 ????? 、?? 。
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?????????????、????????? ョ 。 ??? ??? 。?? 、 ?????、 ??? ? っ 。 ?????? ?? ?っ 、?、??? っ っ 。「???????、????????????
?、??? ?????ょ 」?? 、? ? ?っ ??? ?? 。
「??????? ? 。
??? ー????っ??????っ?、?っ っ???ゃ ?。????? 。??? っ??、 ? ???? 、 ? っ 、?????? ゃ 。 」??? ? 。?????。 、?? っ ? 。??ー????? ? 。




wwへMパノラマ料理記V－s－t．一へへt一一一v－L ?〔??????????????〕???? 、? ??? 、 ???? 、 ???? ? 。????? ??????????? っ （?「??? 」??? ）、 っ?? 。?。??? ? っ 、????? ?????。 ??? ???っ 、 ? ?、?? ? 、
…?
一一へヘーへ“











????????????、????????????????。???????????、???????????????? 。 ??? ?ょ 。?? ?? ? ー ? 、???? っ 。?? 、??? 、 っ??? 、 っ 。??? ? 、 、?? 、 ? 。?? ? ー 、 、???? ? 。?? ?? 、 っ 、??? っ?? っ?。?? ?? 、 、??? っ 。 、
?????、????、??????????????????、???????????????????????????? ? 。?? ? 、 、??? 。?? 。?? ?? ?、 、 、??? ? 、 ? ? 、?? 、 。??? ー??? っ ー??ッ ? 、 ょ 。
（2）
????? 、 、 っ???????? 、?? 。?? 、 ??????????????? 、 、?? っ 。?? ? 、
“（一一糠“一畿一一一蝋聴一25一
一蝋蝋（轍一蝋細懸一欄一躁～
????、???、???、????????????????? 、 ?、 ? ? 、??? ???? ……。???、 ー??? 、 ????? ー 「?」?（? ）?? ? っ 。?? ? ??? ?、??? ???? ? 、?? 、 ? っ 。????? 。??? 、?? 、 ー ー??? ? 、 。?? ? 。?? ? 、 ィ 、 「????」 。?? 、?、??? 、 。?? 、??? ? 、 、 。?? 、? ? っ 。?? ?ー 、 ァ ィ 。?? ? 。??? 、 っ ー?? っ っ 。
（3）
??、???、??????っ???、??????????????????????????。?????????????? 。 ェッ （ ） っ 、??? 、? ? ? 。??? 、 、??? 。 、 ? ? ー??ー?? ?????? ???ー?? ?????? っ 、 。??っ????。??? ?、 っ??? 、 、?? ??。 （ ） っ 。?? ? ? 、?? 、?? ? 。??? ャー 、 ェッ??? 、?? 、 。????? 、 っ???。? 、 、?? 、?? 。????? 。?? っ??? 。 ー 、?、 っ????? 、 。
SLMSts“ts．t’NX“tNwwNww“tXaswwwwwwStsts．th一“NtwwXmuww／wuS‘muww
一26一
蝋～敵蝋ミ蝋蝋一嚇蝋榔～贈一“蝋一“～ ?????????????????、???????????? っ ? ??。
（4）
????? ???????っ????????、?????っ????? 、 ー??? 、?? ?。?? 、?? ? ょ 。 ? 、?? ? っ??? 、??。???、 、 ? 。??? っ 、??? 、 。??? ??? ?。????? ? 、?。??? ? 。??? ? 、 。??? 、 、?? ?? 。??ー ッ 、??? 、 、?? ょ??? 、? 、 、
?、??????????、??????????、?????? ? ? 。 ???? ? 。
（5）





???????、?????????????? 。?? ? 、?? ??。?? ?っ?、?? ????????? ? 、 ．??? ? 、っ?「???????????????????? 、 ? ??? 。???????? ????、 、???、 ?????????????。??? ??? 、 、?? ? 。?? 、?? ? 、??っ ? ? 、
?????っ?????????、?????? っ 。??? ? ????? 、 ? ?????????? 。 ャー?????? ? ??? ー 、?「?? 」?? 。??? ? ? 。 ??? ? 、??? ? 、??? 、 ……??? っ 、?? ー ? っ?? ? 、 ?????? 、 っ??? 、??? 。???、 。 ー??? 、???。?? 、?? っ 。??? ??????? ? 、





?????????????????????????????????。??? ー?? 。 ー ?ー??
??????????????????っ?。
??? 、?????、 ??? ﹇ っ 。???????????? ?? ? 、?? 。????? 。????? ?? 。 、 「?? 」? ー 。???っ???。??????????????。??? ? ???? 。??? 、??? ??
???????ー?ー。??????????? ? ?? っ 。?? ??????? っ?、 ? 「 」 ?????????? っ 。?? 。 。?? ? ? 、??? 、???。 っ?っ 、?? ????。 ? ?? ? 。?? 、? っ 「 ? 」???。??? ?。?? ?? ??「? 、??? 」??? ? ?。 。??? ??、? 「 」?? ? ッ っ 。??? ? っ 、??? 、 。?? ゃ 。?? ? 「 っ 、??????? 。???、 」
??????「?????っ?」?????っ???????、????????、??．会???????????????????
…。??? ? ……。? ???????? 、 ?、 」?、????? 。 、 、?? ? 。 ?????。? ? っ?? ???。??? ???? っ 、? 、??? ?? 、 ??????? ? ???? っ
へ




?????????、????????、????????????????。?????? 、 「 ??っ??? ??????」 、????? ? 。?? 、???。 ……? 、 っ??。?? ? ? 、???? ?、 （??? ） ???? ? 、??? 。 、?? 、 、 ??? 、? 、?? ? 。????? 。??「 、??????????、 ????
???????、??????????????????????、???????????、 ? 。??? ゃ?? 、 ??? ゃ 」??「?? ???? っ 。 ゃ????? ? ……。??? ?、 ょ ……???? 、????? ?、?? 、 ???」??「 ?? （??? ）。 ー 。??? ? っ 、?? 、 、?? ? ?? 。???、?っ? 、?? ? 、 っ??? ??? 、 っ??? ょ 、 ???? 。??? 、?





????????????????????。?????????? ー??? 、 っ 、?? っ 。
「????????????っ??????」「?? ????????」 「??」?? ? 、 ??




?????「??????????????? っ 。 、 ?????????っ??????? 。?? 、 ?っ???、???? 、 ????、??? 、 「?? ? 」っ?。???????????????????? っ 、?? ? っ 。??? ?、 ?っ??????? 、??? っ ??、?っ っ ? 、??? ?、 、?? 。?? ?、 、?? ???? 、 ? ???? 。? ? ? っ??? 、 ? っ??。?? ????っ? 、?っ っ??? 、 っ




「???」?? ? ? 、?















???????????ー???????っ?、?? ?????????? ??? 。 、??? ? 。??? ?、?? 、 ??? ? 。?? 、??? 。 ャー?? 。?? ?、??? 、?? 。 、 。??? ?、??? 、 、??? ? ? ? 、?? 。?? ? 、?? ? 。?? っ?? ???「 」。（ ）?? 、 『 、???、 、
一32一
??、?????』??????。??????? ? ? 、? っ??? ? 、 、?? 。??「?? 、 」?????? 、 、
??????。





????????????????、????????、????っ???????っ??? ? ??? ??。??? 、 、 、??? 「 」 。?「? ??? ? 」。?? ? っ??? 、 ??? 。 「?」 ? 、 っ??? っ?????????????????、??
??? ?? ???っ 。??? ??、???っ 、????っ ??。?? 、 、???? ??っ???、 ッ ? っ??。?? ??「 」 「 」「?? 」 「 」???? 、 っ??? 、
????????????????????????????っ?????「?ィ?????」?????。?? ー っ っ?? っ 。?? 「? ょ 」 、??? ?、????? ???? ? ? ? ょ????? 、 ???? 、??? ……??? 。 「? 」 。?? 「 」??? ? 。??? ???? ょ??? ? っ 。?? 、 ェー ??? ? 。??? っ 、 っ?、???????? ．．．??．??? 、 っ ??? 。??? っ?、?? っ 、 っ ? ……。?? ? ????。??? 。 ゃ?? ?
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???????っ?????????????????、??????????????????? ??? ……。??? ??? 。 っ 、??っ ???。??? ? っ?? ゃ ょ 。??? ?????? 。
???????
目
?????????? 、????。?????っ??? 、 っ??? ? 、っ ? ……。?? 、 、??? 、 、??? 、 、 っ?? 。?? 、??? 、 ゃっ?? 。




?????????? 。??? 、??? っ ……??? 、 っ???? っ?????。?????っ 、??? 。??っ 、 っ ?っ?っ ? 。??? っ?? 、?? ?。? 。?? 、??? 、
??????????????????????????????????????????? っ?? 。?? ? 、???、??? 、??。?? ?? ? っ?? 、っ?? ?? 。??? ???? っ 。??? ? っ?? 、??? 、 っ??? ゃ ょ??? 、??? 。?? ?? 、 、?????? 、??? ?っ ……??、 、?? ? っ 。????? … 。??? 「 ? 」
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?????、??っ????????????? ????っ 、 ? ? 、???? ゃ 、?? ? ? 。?? ? 、?? ???? 「????」 っ??? 。??? ? 「 」??? 。 ィ?? 。???
??????
??????????、???????????? ???……。．??? ???。 ゃ ? …????、?「??」っ ????? ???? 。?? ?? っ 、?「??」っ? ? 。??? っ ゃ 、?? ッ ?




?????????? 、?? 、 ????。 っ??? 。 、 っ?? っ 。??? っ 、 っ っ
????????????????。?? 、 ??っ??? ?。?? 、 ?っ?????、?? っ ??????? ? ……。??? 、 ? ??? ? 。 、?? ? 。??? ? 。?? 、??? ? ??? ? 、?? ? 、?? ? 。?? ? 。??? 、 ???? 、?? 。????? ? ? 。??? っ?? 、??? ? 。 っ 、????。?? ?? 。??? ??? 。
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????????????、?????????っ ??……。??? ????。?、 、??? ??、???「 ? 」っ …。??? ? っ????? 、 っ 「?? ? 。
????
?????
?????????? ? 。?? っ ??? ??????ゃ? ?。?????? 、 。 ???っ ? っ 。 ???? 、 っ?? ……。?? ?? 、 っ?? ? っ??? ? 。????????? 、 ?? ???っ っ 、??。
?????????????????、????? ……。??? ???? 、?? 、 。?? ? ??????? 、??? 、?? 。 っ??? 。??? っ???。 ?ッ ゃ 、?? ? ??? ?。??? っ 、?? ゃ??? ? 、 、??、 。 、?? ? ……??? 、?? 。??? ? ? ???? 。「?? 」っ っ?? ?。 、?っ 、 「 っ?? 」 、?? ? 。?「? ?





















?????????????????。????? っ 、?? ???????? ……。????? 。 「 、?? ? 」????? ??? ? ? 。??? ???? 、 ??? 、??? ? 。??? 、 ??? 。??? 。?? 。 っ?? 、? ? っ?? ? 。?? ? 「 」?っ?? 。 ? っ??? 「 っ 」っ?? 。 「 」
っ??????????ゃ?。???????っ????????????ゃ??????? ? っ 。???
??????
????、?????????????????? ? 。 、?? ???? ??? 。??? っ?? ……。??
「??????????、 ?
?? 」っ? 。 「 」?? ?? 。 ? 、???? 、 。??? 「 、??っ ? 、?? ? 。?? 、 ァ ゃ? ? ? ? ? ? ?? ?? 、?っ ? 。?? ? ー 、?? ?っ 。 ? 「??っ ゃ 」???「? ゃ ? ? っ




??????????、????っ??????? っ 。 ? ?ィ??? ? ?????? ょっ ?????、??? ????? っ ゃ ? 。?? ? 、 「 」っ?? 、?「 」っ 。??? 。 っ?? 。 っ ? っ っ??? 。?? ?。?? ? 」 、?? ??? ?っ ……。??? ?。 っ?? ゃ ?。?? ?? ? 、???? 、?? 。?? ? 。??? 、 っ?? 。 っ
??……。????、??????????????っ???、 ? っ?? ? ? ……。????? ? ????。??っ 、 ?? ?????? っ っ??? っ?? っ 。??? っ っ??、 。??? ? ??? 。??? ? 、 、?? 、 、?? ? 。??? ?ッ?? 。?? ? っ 。??? 、 ょっ?? ? ?。 （ ）㌔?
??????????
????
??????? ?? ?? 、?????????? ??? ???? ょ 。?? ??? 。?? ? 。?? ? ……。??? ????? 、??? ? ? 。 ??? ???? 、 ???? 「 ??。 ? 。
???








???????????っ?????、????? っ?。??? 、 ??? 。?? ? ?、????????、??? っ?? ? ????っ 。?? ? っ ?……??? 、?? 。??? 、? ??? ? ???。 、?? っ 。?? ??、 っ?。??? 、 ???????? ?????、? 、 ．???、? ッ 、? 。??? 、?? ．?? ? っ 。?????? ? 、?????? 、 っ っ?? 、 ??? ?っ 。??? ? 、??? 、 。
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?「????????」?「 ??? ?? ???。?「 ?? っ 。????ゃ?、???っ ? ． 」?「 ? ???…?」??? ? ? 、?、? ? ?? ????っ?。??? っ 、? ? ???? 、?? 。 ッ??、 。?? ? 、???っ?、 。??? ??? 、 ?……、????? 、 っ 。?「?ァ、 」?? 、 っ 。??? ? 、 っ 。?? 、 、 っ?? 。? ? 。??? 、??? ー 、?? っ 。?? ?? ? 。
?「???、???????」?? ???? ?、??????っ? ? ?????????「 ? ー ー 」??? ? ッ ョ 、??? ? 。 ? ???? っ 。?「 ょ 。 っ 」?「? 。 、?っ?????????????????????。??? ? ゃ ょ 」?「??? ?。???? 。 、 」?「 、 ? 」?? ?? ??「? ? ゃ ???? 。??ょ 、 、 ? っ?? ． ょ?」?? ?? っ 、?「?? 、 」?「 ゃ ? 」?「? 、 っ ゃ 。??? 」?? ? ?? っ っ?。? ? ? 、?? ? ー 。?? ? ? 。
???????????、????????っ?。?? 、 ????? ???? っ 。 ?? ??っ??? ????????????、?? ? 、??っ 。??? 、 っ 、?? っ?。?「? ュー 、 ???、 ? っ????????? ?? 」?? 、??? っ 、???っ 、 ?? 、?? ? 。??っ????? 、??? 、?? 、?「 ?? ? 」?「 ?、 っ 」?「 ??．? 」??? ? 、 、?? っ 。?? ? 、??? ? 。?「? ? 。
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??????、?????っ?????、???????????。?????????、???? 、 ? ???……」??? 、 ?っ???。????????????????????ッ っ 。?「 、 」??? ? 、 。??? 。 っ?。?「 ?? ????」?? ? っ 、 っ?? ?、 っ っ 。??? ? っ ??? 、??? ? 、 っ???、 、 っ?? ??? ? 。?「 ? 」????? 、 っ?? 。????? 、?? ? っ 。?「? …… ゃ??? …… …… ……






????????????、??????っ???? 。?? 、 ? 、??? 、 ??? っ 。?? ?っ?っ ??????、?????????
????????????っ?。????????、?? ? ???????、 ーー??っ?、 ??????? っ 。??? ?、 っ?? 、 ??? ??? 。??? 、????、 ???っ?????、?????? っ 、 ャ 、????? 。 ??? っ 、?? っ?。．?「?っ 、?? ? ?」?? ? 。?「? 、?? 。 ?、 ?、??? ? ? ??? ?」??? っ ? ??っ 。??? ? ? っ?? っ 。??? ?? ???? 、
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??????????っ?????、?????????????。?「 。 ????、?????? ? ????? 。 ??? ? 、????? ??、??? っ ?ゃ、?? 」?「? っ 。 ? ゃ?? ? ?」??? ? 、?? 。??? ? 、?? 、??? 。???? 。 っ??? ? っ 、?? っ 。????? 、?????、?? ? 。??? 、?? 。?? 、 ???? っ 。???、 ? 、?、? ? 、???っ?? ??、 ??
??????。?っ????????????っ???????????????、??????? ? ?、 っ?? ???。??? ?????、 ? ????? っ 。??? ……? ??? っ? …… 、?? ? ? ．、??? 。っ?、????????????? 。 ????、 ? ?、????? 、 ッ ???? ?ィ? 、??? 、??? ??? ? 、??? 、?、 、?? ?? ? 、?? 、 「??? 」???、 ? 、?ゃ 、 っ 。??? ?? 、?? 、 ??。??? ??? ? 、?? 、????? ? ? 。
??????????、???????????。???????、???????????。?? 、?? ? 。 ? 、?? ? 、 ?????? 、???? …… っ?? ?…… ?っ?。??? 、 、 、?? っ 。?? ??? っ．??、 ? ? ? っ 。?? ?、?、? っ ? 、??? ? 、 っ?? っ っ 。?? ?? ? 、??? ? っ?? 、 、??? っ ?っ?。????、 、?? ? 、 ????っ 、?? ? 。?? ? 、 ??? ? 、??? っ
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??、????????????????、???? ? 。??． ?……。??? 、 っ っ?? 、 っ っ 。?? ? っ 。．??? 、?? 、 。 ? ?、???? ? ?? …??? ?????? 、 ?、 ? ゃ っ????? ?、? ?? ????? っ 。??、 ー 、???っ 、??、 、 っ?? ? ?、??っ 。??? ー???ィ ? 、??、 っ 。????? 、?? 、 ? 、????? っ っ 。??? 、
??????????、???????????? ? 。?? ?っ??????っ 。??? 、??? ? っ ?、????????? ? ．??? …??、 、??っ 。 、 ????、 っ??っ 。??? 、 ???? 。?「 ー ー 」?? ?? ? っ ?、?? ? ? ? っ 。??? 、っ???、???????????????っ?。????、 ャー?、 ?? 、 っ??? ?、 ??? 。 っ?っ 。??? 、っ?、????????。???????っ??「???ッ、 ? 」?????、 ?? ?? ?、 。
?????????????、????????? ?。????????。????、??? 。? ?? ???、 ? 、 、?? 、? ? っ 。?? ?っ 、 ー 。??? 、 っ?。 っ 、?? ?? っ 。?? 、 ? 、??? ? ? 。?? っ 、 っっ???????。?「? 」?? ?? ??? 、 。???ッ 、 ???、 ? 、?? ? っ 。????? 、?っ? ?っ っ ? ?っ?? ? 。?「? ? ? ??」??? ? っ 、?? ?っ 。
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?「???????、????????? ????????? ?????、 ? 」?? 。 ?????????? っ 、 っ 。?? ????っ ? 、?? っ 。?「 、 ー??? ?」??? ? 、?? っ 、?? ???． 、?「 ??? ?? 、?「 ????っ?、 ??「? ??? ? 」?「 ? 。?「 ?? 」
????????ゃ???。??? ?ょ 」?? ?????????、?????? ?っ 」
?「? ? ? っ 、??? 」?? ? っ 。?「? ?、 っ??っ 、??? ????ゅ?????? ?? ?。??? ? 、 、????? ? 、






??っ?????っ?。???????????? ? 。?? 、???? ? 」?? ? っ 、 ?????っ?。?? 、 ??? ? ? ???。??? ? ?
???????っ?。?????????????っ 。?? ????????、??????????? 、 っ?、?「 ー?ー? 」??? ? 、 ??? 。?? ?? ? ????、 ? ? っ 。?? 、 っ っ 。??? 、 っ?? っ?? 。????? 、?「? ?、 ? ???、? ? 、?? ? 。????? 。??? ? 、?? 。 ょ 」?「? ゃ ? 、 ???。? ?? 」?「? ? っ 。 、?? ? 、?。???、 っ
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????????????????、??????っ 」?「? 。 ???っ? ?」?「? ? ???????????????ゃ? 、?、 、?? ?? ? っ 。?? ? 。 、??? ? ? ? 、?? っ 。??? 、? っ?? 」?「 ゃ ? っ 。??? 、 っ?? ?。 、っ??????????????????????、 、?? ??」?「 ? ?? ……???っ 、 っ?? 」?「 ? ? ??? ゃ? ? 」?「 っ っ?? ?? 。っ???っ????。??? 、 ー?? 。
??????????????、??????ィ??ー 、 ??」?「? っ 。?? ? ??」??? ? ??、????? ??? っ ? ?、?「? 、 、? ? ?? ?? 、? 」?? ? 、 、 。?「?? 」?「? 、?? ? っ 」??? っ ? っ 。?? っ ? 。?「? 、 っ??。 、 、?? ? 。??、?? ???? ? 、?『 、 、? っ ???、?? ? 。 、?? ?、 、??? 。??? 、??? ?? ?? 。?? 』?『?っ? ゃ 」




























????「???」?????、????????、 ???? ? ? ?????? ? ?。???、??? 、???? ???、????? 。 「?? ?? 」 ? っ 。?「…… 『 』 。???『? 』 、 、 、?? 。 っ ……」?? 。??? 、??? 、
?。??????、???????、??????ゃ? 、 ? ?、??? ? ? 。 ??、 、 、 ? ????????っ 。????? ? 。??? ?「 」 、 っ 「?? 」 ???? ???。????「???」 ??? っ 、? ???? ????。 ??、 ? ???? っ? 。?、 ? ?????? ?。??? ? 、 、??? ?? 。 ??? 、 ゃ ?????? 。??? 、 、
????????????、?????????? ? 。?????? 。?? ??、?????????????? 、??? 、?? 。??? ??「???」 。???? っ 、??? ? ? 、?? 、??? ?。?っ?? 、????? 。?? ? ??? ?。 「 」 「?? 、 ??? ? 」 ュ????? 、??? ??
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??、?????????「?????????? っ っ ? ょ?」 「 ? 」?? ????? 。?? ? ????????????? 、 ッ ー??? っ ゃ????? ッ ー??? ? 。??? 。 ??????、 「?????。???? 。 「 」?? ? 、 「 」 っ 、?? ???? っ?っ? 。??????「? 」 、???????? 。 ???? 「 ? ?」 ? 、?? 、 っ 。??? 、 、 ?
????、???、????????、????? ? ? ? 。??? ? 、??????、?????????????っ????……。?? ?? 、 ??? ??? 、??? ? 。?? 。?? ?、 っ?????。?? ??????、 ? ?????????。?? 、 ?? ー??? 、 、???? 。 っ 、??? ? 。 「 」?? っ 。?? ? 、?、??? 、 、????っ?? ? 。???、 ??? 。?? 、 」
???????。???????????????????????? 。???、 ???? 、 ょ??? 、 ???「??? 」?? っ 。??? ?ィー 「 」?「 、???? ??????? ??? 」 「……?? ??、 ????…… ??（ ?） っ 」?「??? 」「??????、?????。……?????っ?、????????????、?????????? ? 」?? ???? ? ?
?? ? 。?「? 」??、 ??? ? 。??? ?
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????????、?????????????????、????????????????? っ??? 、??? 、 ???。?? （ ）???? 、 ?、??? ? ??? 、 っ?? 。?? 。??? ? ? っ 。?? 、??? 、? ? 、??? ? 。?? ?????? 「 」 ? 、 ??? 、「 っ、 、 っ 」?っ ? ?? ッ 、?? ??「 」 ????? ッ ??っ 。 、??? 、 、 っ?? 、 ?? 「??」?? ? っ ?。?「 ?」 」 っ
?、?????????、?????????、
????????????っ??、?????
??????????、?????????っ??????? 。?? ?? 、 ? っ 、??? 、 ? 、????? っ 。?????????????????。? ? 、 っ??? っ 。?? 、 ??? っ? ?。 「 」?? ? っ 、 「 ゃ????っ 」 。??? ー、 ? 、?っ ?? 。?「???」?????????、?????????????。「 」 、っ???、 ? ? っ?。? 、?? ? ??? ? 、??? ? ? っ 。




???、 ? ?、?????、???? ? 、 「 、 」?? っ ? 、「 ? 」?????????????? 。??????、 ? 、??? 、 ? ?? 、??? 。?? ? ゃ??? ?っ 、? 。???? ? 、?????? ? ???? 、 ? 、 、?? 、 ? っ っ??? 、 っっ?? 、??（……）「。 ょっ?? ? 、 「 」???? ? 。?? 、 ???? 。
??????????、??????????「 」 ? ?????。 ??、? 。
?





?「?? ???」?、?? 、 ???? ?????
?「 ? 」 ?、???????? ?? ?? ??? ? ??、 ? ? 。?、 ?? っ?? ?? ??、? 、??? ? ?
???
????????????? ッ?? ??、?????? 。
?? 。?? ??《 ? 》?? ? 、?、 ? ??? ?? ? 、?? 《 》 《 》?? ? ??? ょ?。?? 、?? ?? ……?
?????????????
????????、???っ 、 ? ???? ????っ???? ???っ?????。『??????っ????、??????




??????????????? 。??? ?????????????。??、??。?ー?????????? 。 ?、 ?、????。 ー ?、?? 、??。 ??、 ??? ?、 ? ???。??ゃ ??ー?ー??、?? ? 、 「??」 ? ? 、?????????。
???〈???????????? ?「???」 ???。????? ????、 ??? ??? 。??? 、 、? ?? 「 」?? ?っ っ?? 。 「?? 」??? っ 、
「???」??????っ?、??????
??? ? っ 、?? ? 。??? 、?? ?っ????????????。????????? 。 ? 「??」???? っ ゃ?ょ? 。 ???? ?。???? ????? ? 、????? ? ? ?。 ????? 、 、??? 。 、??? ??? 「 」??? ? ? 。?? 、 「 」??? 。 ???。
???????
???????、??????????ー?????? ィー?、 ??? 。????? ????? ??っ ??．? ????????? ょ 。???????????ょ?。? ??? 、 ??? 。 ? ?? 、?? ? ? 。??????? ? 、????、 。?? ??ッ?ュ? ? ???? ッ?。 、 ???? ?。?? ? ??? （ ??? ）。??? ??。?? ?????。
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138号〈天皇とわたしたち〉
　　　天皇の后妃たち／和田好子
　　　天皇のしごと／亀山利子
　　　天皇の給料／林　慶子　　　　　、
139号〈日本の夫〉
　　　夫必読のアンケート
　　　東の夫・西の夫
　　　性の終身雇用／大庭みな子
140号〈家事を洗い直す〉
　　　家事をどうとらえるか／武田京子
　　　座談会・家事のねうち／樋口恵子
　　　法律からみた家事／中島通子
141号く親のきた道・子どもの行〈道〉
　　　女の子の役割男の子の役割／塚本しう子
　　　あなたのしつけはそれでよいか／富永孝子
　　　イギリスの親子像／北詰由紀子
142号〈日本のおばあさん〉
　　　いやでも老人になる／森幹郎
　　　あなたは胱惚の人にならない／新福尚武
　　　老人と性／田中喜美子
﹈
